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U liječenju reumatoidnog artritisa putem intra-
venske terapije primjenjuje se MabThera® u kombina-
ciji s metotreksatom. Indicirana je za liječenje odraslih 
bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritisom koji su 
imali neučinkovit odgovor ili nisu podnosili druge pro-
tureumatske lijekove koji mijenjaju bolest (DMARD-
i), uključujući jednu ili više vrsta terapije. Ciklus lije-
čenja MabTherom® sastoji se od dvije intravenske infu-
zije od 1000 mg. Preporučena doza MabThere® je 1000 
mg primijenjenih putem intravenske infuzije, nakon ko-
jih se dva tjedna kasnije istim načinom primjenjuje dru-
gih 1000 mg. Cikluse liječenja MabTherom® moguće je 
ponavljati. Ovisno o znakovima i simptomima bolesti 
liječnik će odlučiti kada bolesnik mora ponovo primiti 
MabTheru®. Infuziju MabThere® treba primijeniti od-
mah po pripremi. KBC Zagreb ima centralnu pripremu 
citostatika, a već pripremljena MabThera® se doprema 
do odjela. Tijekom aplikacije lijeka nužno je promatra-
ti bolesnika kako bi se na vrijeme uočile moguće reak-
cije. Obvezatno je 30 minuta prije svake primjene infu-
zije MabThere® bolesniku intravenski dati 100 mg me-
tilprednizolona kako bi se smanjila učestalost i jačina 
akutnih reakcija na infuziju. Također je potrebno prije 
svake infuzije MabThere® primijeniti antipiretik i an-
tihistaminik. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti pre-
poznavanju kontraindikacija kao što su: preosjetljivost 
na aktivni sastojak ili na koju pomoćnu tvar, aktivne in-
fekcije, zatajenje srca ili uznapredovala nekontrolirana 
srčana bolest. Infuzija MabThere® ﬁ zički i kemijski je 
stabilna 24 sata pri temperature od 2-8°C.
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